



Kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh kesejahteraan ibu dan anak. 
Masalah kesehatan ibu dan anak (KIA) masih menjadi masalah kesehatan di 
Indonesia. Hal ini dikarenakan tingginya AKI dan AKB yang ada di indonesia. 
Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
continuity of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, neonatus, dan KB dengan 
menggunakan pendekatan manajemen kebidanan sehingga dapat menurunkan 
AKI dan AKB. 
Asuhan kebidanan secara continuity of care yang dilakukan oleh penulis 
dimulai dari ibu hamil trimester III, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir sampai 
keluarga berencana dengan menggunakan standar asuhan kebidanan. Asuhan 
kebidanan ini diberikan di BPM Sri Umi Surabaya dimulai tanggal 13 Maret 2018 
sampai dengan 27 April 2018 dan didokumentasikan SOAP. 
Asuhan kebidanan (continuity of care) yang dilakukan oleh penulis dimulai 
dari masa ibu  kehamilan trimester III sebanyak 1 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, 
BBL 4 kali, dan KB 2 kali. Pada kunjungan pertama KB ibu diberikan konseling 
mengenai keluarga berencana dan pada hari ke 42 ibu memutuskan untuk 
menggunakan KB pil progestin. 
Hasil asuhan kebidanan (continuity of care) yang diberikan pada Ny.R dari 
kehamilan sampai KB hasil pemeriksaan yang didapatkan semua dalam batas 
normal, tidak ada kendala yang menyertai. Diharapkan klien mampu memahami 
pentingnya asuhan kebidanan yang sudah diberikan oleh penulis. 
